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門誌（査読付き）である Mathematical Social Sciences および Journal of Economic Dynamics
 and Control 掲載されている．他の１編もすでに岡山大学経済学会のDiscussion Paper Series
として発表しており，投稿準備中である．審査会では論文の技術的側面について口頭で報告され，
梅月氏の知識の深さや研究能力の高さが示された．また，予想される完成された博士論文は質的お
よび量的に学位授与に十分であり，これらを踏まえ，審査委員会は全会一致で審査を合格と判定す
る． 
 
 
 
 
